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   Ïðîâåäåíî èçó÷åíèå âëèÿíèÿ íà òå÷åíèå áåðåìåííîñòè, ðîäîâ è ñîñòîÿíèå 
íîâîðîæäåííûõ ó 40 áåðåìåííûõ, èíôèöèðîâàííûõ Ch. trachomatis è 30 
áåðåìåííûõ, èíôèöèðîâàííûõ âèðóñîì ïðîñòîãî ãåðïåñà 2-ãî òèïà. Óñòàíîâëåíî, 
÷òî âûøåóêàçàííûå èíôåêöèè áåðåìåííîé îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà òå÷åíèå 
ãåñòàöèîííîãî ïðîöåñà, ñîñòîÿíèå ïëîäà è íîâîðîæäåííîãî. 
 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòìå÷åíî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåêöèé 
ïåðåäàþùèõñÿ ïîëîâûì ïóòåì [1-3]. Â ñâÿçè ñ ýòèì èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà 
èíôåêöèîííîé çàáîëåâàåìîñòè áåðåìåííûõ, âîçðîñëà ðîëü õëàìèäèéíîé è 
ãåðïåòè÷åñêîé èíôåêöèè [2-4]. Âèðóñîíîñèòåëüñòâî ÂÏÃ-2 âûÿâëÿåòñÿ ó 
30-95% áåðåìåííûõ æåíùèí, â òîì ÷èñëå ïåðâè÷íîå èíôèöèðîâàíèå 
îòìå÷àåòñÿ ó 2-10% ñëó÷àåâ [4]. Â 2005 ãîäó â ìèðå çàðåãèñòðèðîâàíî 
91ìëí ñëó÷àåâ èíôåêöèé, âûçâàííûõ Ch. trachomatis. ×àñòîå (îò 5-15% 
äî 30-40%) èíôèöèðîâàíèå áåðåìåííûõ æåíùèí Ch. trachomatis ñ 
ïåðñèñòèðîâàíèåì ìèêðîîðãàíèçìà â ðîäîâûõ ïóòÿõ îáúÿñíÿåò òîò ôàêò, 
÷òî äî 50% íîâîðîæäåííûõ îò ýòèõ ìàòåðåé çàðàæàþòñÿ â ðîäàõ [5,6]. 
 
ÖÅËÜ ÐÀÁÎÒÛ 
Èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè, ðîäîâ è ñîñòîÿíèÿ 
íîâîðîæäåííûõ ó æåíùèí, èíôèöèðîâàííûõ õëàìèäèÿìè èëè 
ãåíèòàëüíûì ãåðïåñîì. 
 
ÌÀÒÅÐÈÀË È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
Â 2007-2008 ãîäàõ íà áàçå Ñóìñêîãî îáëàñíîãî öåíòðà àêóøåðñòâà, 
ãèíåêîëîãèè è ðåïðîäóêòîëîãèè îáñëåäîâàíî 40 áåðåìåííûõ, 
èíôèöèðîâàííûõ Ch. Trachomatis, è 30 êëèíè÷åñêè çäîðîâûõ êàê 
êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà. Ïàðàëåëüíî îáñëåäîâàíû 30 áåðåìåííûõ 
èíôèöèðîâàííûõ ÂÏÃ-2, è 15 êëèíè÷åñêè çäîðîâûõ êàê êîíòðîëüíàÿ 
ãðóïïà. Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, ýòè çàáîëåâàíèÿ áåðåìåííûõ íàèáîëåå 
÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â Ñóìñêîì ðåãèîíå. Êðîìå îöåíêè êëèíè÷åñêèõ 
äàííûõ, îáùåïðèíÿòîãî ëàáîðàòîðíîãî è èíñòðóìåíòàëüíîãî 
îáñëåäîâàíèÿ, ïðèìåíÿëè ìîëåêóëÿðíî-áèîëîãè÷åñêèå è 
èììóíîìîðôîëîãè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ (ÈÔÀ,ÏÖÐ). Âñå 
æåíùèíû êîíñóëüòèðîâàíû âðà÷îì-èíôåêöèîíèñòîì, ñïåöèôè÷åñêîãî 
ëå÷åíèÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íå ïîëó÷àëè. Ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé è 
îáñëåäîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè îáðàáîòàíû. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ 
Èçó÷åíèåì ãðóïïû áåðåìåííûõ æåíùèí, èíôèöèðîâàííûõ 
õëàìèäèîçîì, âûÿâëåíî,÷òî îíè áûëè â âîçðàñòå îò 18 äî 33 ëåò. Ñðåäíèé 
âîçðàñò 27 ëåò. Ñðåäè íèõ ïåðâîáåðåìåííûõ – 25, ïîâòîðíîáåðåìåííûõ – 
17, ïîâòîðíîðîäÿùèõ – 15 æåíùèí. Èç íèõ áåðåìåííîñòü è ðîäû 
îñëîæíèëèñü ó 34 æåíùèí. Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà ïî âîçðàñòíûì è 
àíàìíåñòè÷åñêèì äàííûì ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíîé. Ðåçóëüòàòû 
îáñëåäîâàíèÿ ýòèõ ãðóïï áåðåìåííûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1. ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2008, òîì 2  111 
Òàáëèöà 1 – Îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè è ðîäîâ ó æåíùèí, 
èíôèöèðîâàííûõ õëàìèäèîçîì    
Îñëîæíåíèå Îñíîâíàÿ ãðóïïà 
(äàííûå â 






è â %±m) 
Ãåñòîç ïåðâîé ïîëîâèíû 
áåðåìåííîñòè 
16 (40±8%) 5 (10±6%) 
Öåðâèöèò 17 ( 42±8%) 2 (7 ±5%) 
Êîëüïèò 16 ( 40±8%) 5 (10±6%) 
Îñòðûé óðåòðàëüíûé ñèíäðîì 10 (25±7%) 1 (3±3%) 
Öèñòèò 2 (5±4%) - 
Ïðååêëàìïñèÿ 22 (55±8%) 2 (7±5%) 
Ìíîãîâîäèå 21 (52±8%) 3 (10±6%) 
Ãèïåðïëàçèÿ ïëàöåíòû  16 (40±8%) 2 (7±5%) 
Õðîíè÷åñêàÿ ôåòîïëàöåíòàðíàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü 
5 (12±5%) 1  (3±3%) 
Óãðîçà ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè 4 (10±5%) 1  (3±3%) 
Ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû 8 (20±6%) 1  (3±3%) 
Ïðåæäåâðåìåííàÿ îòñëîéêà 
íîðìàëüíî ðàñïîëîæåííîé ïëàöåíòû 
2 (5±4%) 1 (3±3%) 
Íåñâîåâðåìåííîå èçëèòèå 
îêîëîïëîäíûõ âîä 
15 (38±8%) 3 (10±6%) 
 
Èç òàáëèöû 1 âèäíî, ÷òî ó áåðåìåííûõ, èíôèöèðîâàííûõ 
õëàìèäèîçîì, îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè âñòðå÷àþòñÿ â 2-3 ðàçà ÷àùå, 
÷åì ó çäîðîâûõ. Ñðåäè íèõ îñîáåííî ÷àñòî òàêèå, êàê ãåñòîç ïåðâîé 
ïîëîâèíû áåðåìåííîñòè, ïðååêëàìïñèÿ, ìíîãîâîäèå, ïðåæäåâðåìåííûå 
ðîäû, íåñâîåâðåìåííîå èçëèòèå îêîëîïëîäíûõ âîä. 
Âñå îáñëåäîâàííûå æåíùèíû ðîäîðàçðåøåíû æèâîðîæäåíèåì. 
Êåñàðåâî ñå÷åíèå ïðîèçâåäåíî ó 5 (12±5%) æåíùèí îñíîâíîé ãðóïïû è ó 
îäíîé (3±3%) æåíùèíû êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Äàííûå î íîâîðîæäåííûõ 
â ãðóïïå æåíùèí, èíôèöèðîâàííûõ õëàìèäèîçîì, ïðåäñòàâëåíû â 
òàáëèöå 2. 
 
Òàáëèöà 2 – Ñîñòîÿíèå íîâîðîæäåííûõ ó ìàòåðåé, èíôèöèðîâàííûõ 
õëàìèäèîçîì 
 
Îñëîæíåíèå Îñíîâíàÿ ãðóïïà 
(äàííûå â àáñîëþòíûõ
÷èñëàõ è â %±m) 
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà 
(äàííûå â àáñîëþòíûõ
÷èñëàõ è â %±m) 
Íåäîíîøåííîñòü 8(20±6%) - 
Àñôèêñèÿ ëåãêîé ñòåïåíè 28(70±7%) 4(13±6%) 
Àñôèêñèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè 2(6±5%) - 
Âðîæäåííàÿ ïíåâìîíèÿ 2(5±4%) - 






Ñíèæåíèå ìàññû òåëà ïëîäà áîëåå 
10% 
10(25±7%) - 
Êîíúþãàöèîííàÿ æåëòóõà 32(80±6%) 5(17±7%) 
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Èç òàáëèöû 2 âèäíî, ÷òî îñëîæíåíèÿ íîâîðîæäåííûõ ó ìàòåðåé, 
èíôèöèðîâàííûõ õëàìèäèîçîì, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíî ÷àùå. 
Îñîáåííî ÷àñòî òàêèå, êàê íåäîíîøåííîñòü, àñôèêñèÿ, ïàòîëîãè÷åñêàÿ 
ïîòåðÿ ìàcñû òåëà ïëîäà. Íàáëþäàëèñü òàêæå áîëåå ÷àñòîå ðàçâèòèå 
êîíúþãàöèîííîé æåëòóõè è áîëåå äëèòåëüíîå åå ðàçðåøåíèå. 
Âîçðàñò ãðóïïû áåðåìåííûõ æåíùèí, èíôèöèðîâàííûõ ãåíèòàëüíûì 
ãåðïåñîì, áûë îò 19 äî 35 ëåò. Ñðåäíèé âîçðàñò 26 ëåò. Ñðåäè íèõ 
ïåðâîáåðåìåííûõ – 20, ïîâòîðíîáåðåìåííûõ –10, ïîâòîðíîðîäÿùèõ – 10 
æåíùèí. Èç íèõ áåðåìåííîñòü è ðîäû îñëîæíèëèñü ó 25 æåíùèí. 
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà ïî âîçðàñòíûì è àíàìíåñòè÷åñêèì äàííûì 
ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíîé. Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ ýòèõ ãðóïï áåðåìåííûõ 
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3. 
 
Òàáëèöà 3 – Îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè è ðîäîâ ó æåíùèí, 
èíôèöèðîâàííûõ ãåíèòàëüíûì ãåðïåñîì 
 
Îñëîæíåíèå Îñíîâíàÿ ãðóïïà 
(äàííûå â àáñîëþòíûõ
÷èñëàõ è â %±m) 
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà 
(äàííûå â àáñîëþòíûõ
÷èñëàõ è â %±m) 
Ãåñòîç ïåðâîé ïîëîâèíû  
áåðåìåííîñòè 
10 (33± 9%) 3 (20±11%) 
Öåðâèöèò 20 (67±9%) 3 (20±11%) 
Êîëüïèò 20 (67±9%) 3 (20±11%) 
Ïðååêëàìïñèÿ 4 (13±6%) 1 (7±7%) 
Àíåìèÿ 10 (33±9%) 4 (27±12%) 
Îáîñòðåíèå ñîìàòè÷åñêèõ 
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé 
9 (30±9%) 1 (7±7%) 
ÎÐÂÈ 13 (44±9%) 2 (13±9%) 
Ìàëîâîäèå 2 (7±5%) - 
Ìíîãîâîäèå 6 (20±7%) - 
Ãèïåðïëàçèÿ ïëàöåíòû  16 (40±8%) 2 (7±5%) 
Õðîíè÷åñêàÿ ôåòîïëàöåíòàðíàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü 
15 (50±9%) 1 (7±7%) 
Çàäåðæêà âíóòðèóòðîáíîãî 





Óãðîçà ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè 19 (63±9%) 3 (20±11%) 
ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû 4 (13±6%) - 
Ïðåæäåâðåìåííàÿ îòñëîéêà  
íîðìàëüíî ðàñïîëîæåííîé  
ïëàöåíòû 
9 (30±9%) 1 (7±7%) 
Íåñâîåâðåìåííîå èçëèòèå 
îêîëîïëîäíûõ âîä 
10 (33±9%) 2 (13±9%) 
 
Èç òàáëèöû 3 âèäíî, ÷òî ó áåðåìåííûõ, èíôèöèðîâàííûõ ÂÏÃ-2, 
îñëîæíåíèÿ áåðåìåííîñòè âñòðå÷àþòñÿ â 2-3 ðàçà ÷àùå, ÷åì ó çäîðîâûõ. 
Ñðåäè íèõ îñîáåííî ÷àñòî òàêèå çíà÷èìûå, êàê óãðîçà ïðåðûâàíèÿ 
áåðåìåííîñòè, ãèïåðïëàçèÿ ïëàöåíòû, õðîíè÷åñêàÿ ôåòîïëàöåíòàðíàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü, ïðåæäåâðåìåííàÿ îòñëîéêà íîðìàëüíî ðàñïîëîæåííîé 
ïëàöåíòû. Âñå îáñëåäîâàííûå æåíùèíû ðîäîðàçðåøåíû æèâîðîæäåíèåì. 
Êåñàðåâî ñå÷åíèå ïðîèçâåäåíî ó 9 (30±9%) æåíùèí îñíîâíîé ãðóïïû è ó 
1 (7±7%) æåíùèíû êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Äàííûå î íîâîðîæäåííûõ èç 
ãðóïïû æåíùèí, èíôèöèðîâàííûõ ÂÏÃ-2-ãî òèïà, ïðåäñòàâëåíû â 
òàáë. 4. 
Èç òàáëèöû 4 âèäíî, ÷òî îñëîæíåíèÿ íîâîðîæäåííûõ ó ìàòåðåé, 
èíôèöèðîâàííûõ ÂÏÃ-2, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíî ÷àùå, ÷åì ó 
çäîðîâûõ. Îñîáåííî ÷àñòî òàêèå, êàê íåäîíîøåííîñòü, àñôèêñèÿ, 
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÷àñòîå ðàçâèòèå êîíúþãàöèîííîé æåëòóõè è áîëåå äëèòåëüíîå åå 
ðàçðåøåíèå. 
 
Òàáëèöà 4 – Ñîñòîÿíèå íîâîðîæäåííûõ ó ìàòåðåé,  
èíôèöèðîâàííûõ ÂÏÃ-2 
 
Îñëîæíåíèå Îñíîâíàÿ ãðóïïà 
(äàííûå â 
àáñîëþòíûõ 




÷èñëàõ è â %±m) 
Íåäîíîøåííîñòü 10 (33±9%) - 
Àñôèêñèÿ ëåãêîé ñòåïåíè 10 (33±9%) 1 (0±7%) 
Àñôèêñèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè 5 (17±7%) - 






Ñíèæåíèå ìàññû òåëà ïëîäà áîëåå 
10% 
7 (24±8%) - 
Êîíüþãàöèîííàÿ æåëòóõà 17 (56±9%) 1(0±7%) 
 
ÂÛÂÎÄÛ 
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî 
èíôèöèðîâàíèå õëàìèäèéíîé è ãåðïåòè÷åñêîé èíôåêöèåé â íåñêîëüêî 
ðàç ïîâûøàåò óðîâåíü ãåñòàöèîííîé è ïåðèíàòàëüíîé ïàòîëîãèè. Èñõîäÿ 
èç ýòîãî, ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè îñëîæíåíèé æåíùèíû, ïëàíèðóþùèå 
áåðåìåííîñòü, íóæäàþòñÿ â ïðîâåäåíèè ïðåäêîíöåïöèîííîé ïîäãîòîâêè. 
 
SUMMARY 
PECULIARITY OF PREGNANCY COURSE AT WOMEN BEING INFECTED BY  
CHLAMIDIA OR HERPES  
G.À. Sumtsov, V.À. Boychun 
Sumy State University, Medical Institute 
    There has been conducted studing of influence on the pregnancy course, childbirth and new-
babyborn condition with 40 pregnant women with the Ch. trachomatis and with 30 pregnant 
women with the HSV-2 types. There has been defined that the mentioned above infections with 
the pregnant women have negative effects on gestation process, course of fetus maturation and 
condition of a new-babyborn. 
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